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VOZ PE LA FALANGE 
El PIZ Y JVeMDD 
D e c í a m o s en nuestro n ú m e r o ante-
r ior : iQue nos dejen en paz! y a ñ a -
dimos hoy, en paz y jugando el l ibre 
juego de nuestro destino h i s t ó r i c o , 
puesto que E s p a ñ a es una entidad 
histórica a la que el mundo entero debe 
una larga teoría de hechos e invenciones 
que han contribuido de manera excepcio-
nal a l desarrollo de la cultura universal, 
y nuestra Hist«ria está repleta de hom-
bres y hazañas de colosal talla, y nues -
tra aportación a la Filosofía, a la Poli-
tica, a la Literatura, a l Arte de la H u -
manidad, nos coloca en una insuperable 
meta de magisterio, que presta suficiente 
autoridad a cualquier voz española, pu-
diendo por ello dar consejos, pero nunca 
admitirlos. 
Lo que t ranscribimos e s t á dicho 
para aquellos que se preocupan er> el 
extranjero de arreglar nuestros asun-
tos propios, pero nosotros queremos 
j e í e r i r esto mismo a los opinantes y 
arreglamundos que dentro de E s p a ñ a 
padecemos. 
En paz, y jugando l impiamente, 
con armas propias, modos y sistemas 
netamente e s p a ñ o l e s . Apoyamos 
nuestras ambiciones de grandeza 
imperial en lo que nos es propiamente 
t radic ional . N o nos paramos en pen-
sar si somos derechas o izquierdas. 
N o tenemos tiempo que perder en 
estas t o n t e r í a s , enviadas por nuestra 
Falange Tradicional is ta y de las 
J. O. N , S. al r i n c ó n de los trastos 
inú t i l e s . Somos lo que ú n i c a m e n t e se 
puede ser en la hora presente en Es-
p a ñ a , e s p a ñ o l e s , que es la ú n i c a for-
ma de apretarse en haz de Unidad y 
Grandeza, para as í l ibrarla del caos 
en que cayeron aquellas otras nacio-
nes hermanas y que con r í o s de san-
gre e s t á n pagando el t r ibuto que les 
impuso su desgraciado destino. 
Somos e s p a ñ o l e s , decimos, y falan-
gistas, que es lo ú n i c o serio que se 
puede hoy ser, pues las rutas de los 
pueblos e s t á n trazadas actualmente 
en sentido opuesto. La una es la ruta 
t r a d i ^ t o f i ^ l d«l o r d e ñ ^ a Juraba jo y 
a r m o n r % x % 5 ^ | ^ e § l ^ s r i i | ^ ' d e l comu-
nismo, c ú ^ M ^ r i ^ p á í i t i c o t r a to de 
implan ta r s e e i f ^ B s p S ñ a y cuyos m é -
todos sanguinarios d ieron lugar a 
nuestra victoriosa guerra de libe-
r ac ión . 
La voz de la Falange local quiere 
en lo sucesivo hacerse oír haciendo 
despertar a los camaradas del pasado 
letargo y para ello s e r á la Prensa su 
portavoz m á s eficaz. Queremos, que 
renazca nuestro estilo falangista y 
para ello estaremos en contacto con 
el pueblo en la forma quelodemanden 
las circunstancias, pues, en p r inc ip ió , 
y sin que nadie se asombre, podemos 
afirmar que en la Falange local «ni ! 
e s t á n encuadrados todos los que son, | 
n i lo son todos los que es tán ,» 
¡Que la paz sea con F s p a ñ a y... con 
nosotros! 
[ARRIBA E S P A Ñ A ! 
C. A. M. P. S. A. 
S E R V I C I O D E RESTRICCIÓN 
A N T E Q U E R A 
A V I S O 
A L O S U S U A R I O S D E TARJETAS D E 
G A S O L I N A Y G A S - O I L 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios de tarjetas de carburan-
tes, que el despacho de los cupos 
correspondientes a cada raes y a 
par t i r de 1.° de Febrero de 1945, se 
e fec tua rá en el Servicio d e R e s t i i c c i ó n 
de C A M P S A en M á l a g a , donde debe-
r á n ser presentadas todas las tarjetas 
por orden de n ú m e r o s y fechas que 
oportunamente se a n u n c i a r á n por 
aquella Agencia. 
Se recomienda a los interesados se 
enteren convenientemente de las fe-
chas en que h a b r á n de saca»1 sus cu-
pos, en ev i tac ión de las molestias 
que, en caso cont ra i io , se les ocasio-
n a r í a n . 
AlilEQUERA Eil La GUERRA 
DE SUCESIÓII 
Para dar cumplimiento a petición del 
teniente coronel jefe del Batallón de 
Cazadores de Montaña Antequera 
número 12, de guarnición en San 
Juan de Mozarr ífar , que se dirigió a 
la Alcaldía solicitando datos relati-
vos a la fundación del primer regi-
miento que lleoó el nombre de nues-
tra ciudad, para formar con ellos el 
historial de la unidad de su mando, 
por el señor archivero municipal, ha 
sido evacuado el siguiente informe, 
que por su interés local tenemos 
mucho gusto en reproducir: 
A l comenzar la guerra de S u c e s i ó n 
entre Felipe V y el Archiduque pre-
tendiente Carlos de "Austria, las m i l i -
cias ciudadanas de Antequera, de tan 
antigua e ilustre ejecutoria, se hal la-
ban constituidas en la forma siguien-
te: la S a r g e n t í a Mayor de don Luis 
Ignacio de Pareja, c o m p o n í a s e en 
1701 de ocho c o m p a ñ í a s , integradas 
por vecinos de la ciudad, sin que 
fueran obligados a sentar plaza n i a 
alistamiento formal . Todos los veci-
nos de Antequera d e b í a n acudir a los 
llamamientos, tanto para ejercitarse 
en el manejo de las armas y alardes, 
como para los socorros en los casos 
de guerra que se ofrecieran; pero «sin 
que fuera —se repite —por r a z ó n de 
milicias n i asientos de dichas plazas, 
sino s ó l o por las reales c é d u l a s y 
privilegios que la ciudad t en ía» . Tra-
t á b a s e , pues, como vemos, de u1 a 
mil ic ia voluntaria ciudadana. 
Los caballeros capitanes que man-
daban las c o m p a ñ í a s , p e r t e n e c í a n 
siempre a la primera nobleza. Eran 
capitanes en el a ñ o mencionado los 
s e ñ o r e s don J e r ó n i m o de Rojas, don-
Francisco de Santisteban, don Anto-
nio de Leiva, don Pedro de Cast 'O y 
Agui la , don J e r ó n i m o de Sen Vicente, 
don J e r ó n i m o de Rojas y t e r n á n d e z 
de C ó r d o b a , don Francisco Pacheco 
y don Alonso de Godoy 
En Cabi ldo, 6 de Septiembre de 
1702, y a consecuencia de una carta 
del Presidente de Castil la, para que 
esta ciudad acudiera a socorrer las 
costas de Cád iz amenazadas por el 
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enpmigo, 'acordaba el Consejo que 
las ocho c o r m a n í a s de mi l ic iás pasa-
ran con la n u y o r brevedad posible 
con sus capitanes y oficiales v las 
armas que la Ciudad t en ía , más las 
escopetas que se pudieran juntar, a 
socorrer dichas costas gaditanas, a 
l i orden del m a r q u é s de Vil ladar ias , 
cap i t án general del e jérc i to de A n i a -
lucía . 
E l conde de Bobadilla —Pedro Ja-
cinto de N a r v á e z — , alcaide y alférez 
mayor d« Anfequera, en el mismo 
cabildo h a c í a presente a la Ciudad 
que muchos caballeros de su primera 
nobleza y numerosos vecinos, ha-
b ían le expresado el d^seo de pasar a 
aquel socorro s i rviendo a caballo, y 
que él se ofrecía a su vez, tanto para 
el socorro, como para alentar a otros 
que le siguieran. La Ciudad a c o g i ó 
agradecida el pa t r i ó t i co ofrecimiento 
del conde, y a c o r d ó que de todos los 
que desearan s m v r a ca6a//o se f e -
mase un trozo o escuadra, para que 
marchara a sus ó r d e n e s , n o m b r á n -
dole cabo (en la a cepc ión de cabeza o 
jefe) de la expr7sada c a b a l l e r í a , en 
atención a sus muchos servicios y de su 
casa y de su sangre. 
Cuando, en Octubre de 1702, las 
escuadras de Inglaterra y Holanda 
invadieron las costas de Cádiz , apo-
d e r á n d o l e de Pota y Puerto de Santa 
Mar í a , fueron las milicias volunta-
rias de Antequera las prhiieras en 
acudir eficazmente al socorro, con 
quinientos /infantes y noventa caba-
llos; ejemplar conducta que les va l ió 
la fel ici tación de la Reina, M a r í a Ga-
briel de Saboya,—por ausencia del 
Rey, en c a m p a ñ a — y del presidente 
de Castil 'a, don Manuel Ar ias . E l 
conde de Bobadil la , que, como hemos 
dicho, mandaba la caba l l e r í a , fué en 
persona muy calurosamente felicita-
do por el m a r q u é s de Vi l ladar ias , 
Como consecuencia de todo esto, 
el citado don Manuel Arias , Arzobis-
po de Sevilla y Presidente del Conse-
j o , e sc r ib ió a la Ciudad preguntando 
si la c o m p a ñ í a de caballos y las mi -
licias de Antequera h a b í a n de perma-
necer en servicio del Rey y a su suel-
do, pues eran precisas para la cont i-
n u a c i ó n de la guerra. 
Parece, sin embargo, por lo que se 
trasluce del embrollado g a l i m a t í a s de 
algunas actas capitulares, referentes 
al caso, que el deseo de la Ciudad 
era seguir, sin mudanza, como hasta 
entonces: pronta siempre a los soco-
rros necesarios, pero conservando la 
libertad de sus milicias municipales. 
Mas las ambiciones de don Pedro 
Jacinto, conde de Bobadil la, como 
veremos luego, d e b í a n ser otras harto 
distintas. 
A l reorganizar el Ejérc i to y crearse 
nuevos regimientos, s e g ú n la flaman-
te orden y planta de milicias de 1704, 
el m a r q u é s de Vil ladar ias , interesado 
siempre por el mayor lucimiento de 
Antequera—y t a m b i é n por favorecer 
a sus amigos—expuso a la conside-
r a c i ó n del Rey la conveniencia de 
que de las milicias antequeranas, cu-
yo proceder en la c a m p a ñ a de 1702 
fué altamente notor io y aplaudido, se 
formara un regimiento de quinientos 
hombres; y que «por la c ó n o c i d a 
calidad y prendas que c o n c u r r í a n en 
el conde de Bobadil la>, c o n s i d e r á b a -
lo muy a p r o p ó s i t o para el empleo 
de coronel de dicho regimiento, a s í 
como a don Luis Ignacio de Pareja, 
para teniente coronel, y para sargen-
to mayor a don Juan de Santisteban. 
Sobre todo ello de l i be ró el joven 
monarca y d ió su a p r o b a c i ó n , como 
era de esperar, complaciendo tota l -
mente los deseos expresados por el 
m a r q u é s de Vi l ladar ias . 
Y he a q u í ahora la lista de caba-
lleros de la pr imera nobleza, nom-
brados para capitanes del consabido 
regimiento, en cabildo — 19 Febre-
ro 1704—, y en los cuales c o n c u r r í a n 
los numerosos requisitos exigidos 
para tal empleo en la Real Orden 
sobre restablecimiento del E jé rc i to . 
( M A N D O S D E R E A L O R D E N ) 
Coronel : D. Pedro Jacinto de N á r -
váez , conde de Bobadi l la . 
Teniente Coronel : D . Luis de Pare-
ja y Pacheco. 
Sargento Mayor : D . Juan Cayetano 
de Santisteban. 
1. a C O M P A Ñ I A 
1. ° lugar D. J e r ó n i m o de Rojas. 
2. ° » D. Diego de A r é v a l o . 
3. ° » D . Juan de Lara. 
2. * C O M P A Ñ I A 
1. ° lugar D . Juan de Gálvez . 
2. ° » D. J e r ó n i m o de Leiva. 
3. ° » D. Juan Pardo. 
3. a C O M P A Ñ I A 
1. ° lugar D. Alfonso de Godoy y Ro-
jas. 
2. ° > D. Pedro de Santisteban. 
3. ° » D Juan F e r n á n d e z de Luna. 
4. a C O M P A Ñ I A 
1. ° lugar D . Alber to de Medina Ca-
brera. 
2. ° • D . Alonso de Medina Ca-
brera, 
3. ° > D. Alonso de Lara Saave-
dra. 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
Palacio de Villadarias (17Í7.) 
5.a C O M P A Ñ I A 
lugar D . Juan de Pedrosa C á r c a -
mo. 
D . Juan de Haro y Mesa. 
» D . Pedro del Viso. 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
I.0 
2, ° 
3. ° 
I.0 
2. ° 
3. ° 
I,0 
2. ° 
3. ° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
6. a C O M P A Ñ I A 
lugar D . Luis F e r n á n d e z de C ó r -
doba. 
» D. Juan F e r n á n d e z de C ó r -
doba. 
» D . B a r t o l o m é de Santos. 
7. a C O M P A Ñ I A 
lugar D . Diego Corona y Rojas. 
D . Miguel de Llamas C ó r -
doba. 
» D . Pedro Montalbo y Luna . 
8. a C O M P A Ñ I A 
lugar D . Anton io de Sequera U r i -
be. 
D, Juan N i c o l á s A t a r r é n . 
D . N i c o l á s de Mér ida Pardo 
9. a C O M P A Ñ I A 
lugar D . Bernardo de Santisteban 
» D . Juan de Godoy. 
D . A n d r é s de Burgos B r i o -
nes. 
10.a C O M P A Ñ I A 
lugar D . Juan -'de Vi l ia lba Galle-
gos. 
D. Francisco Cayetano de 
Santisteban. 
D. José de Vil ia lba y A r é -
valo. 
CL SOL DC ^ N T E Q U E I M 
Casa uevo inianle, 44 + + + + + + + + 
Extenso surtido en CALZADOS de todas clases. 
Sombreros - Gorras - Boinas y Camisería de caballero. 
C a p e l l á n Mayor: D. Salvador Vc-
l ázquez . 
E n 20 Junio 1704, el corregidor, 
don Eugenio de Miranda y Gamboa, 
participaba al Cabildo el entusiasta 
recibimiento que la ciudad de Sevilla 
h a b í a dispensado al regimiento de 
Antequera. S e g ú n noticias de su 
coronel, conde de Bobadil la, «el 
Ayuntamiento sevillano h a b í a espe-
rado en forma, a c o m p a ñ a d o de la 
nobleza>, el paso del regimiento, 
cuya trepa fué obsequiada con un 
e s p l é n d i d o refresco por aquel Cabi l -
do. A ñ a d í a en su carta, rebosante de 
sa t i s f acc ión , don Pedro Jacinto, que 
«se hizo cortejo a la Excma. s e ñ o r a 
marquesa de Vil ladarias>, y. que ten ía 
orden del c a p i t á n general para seguir 
a encontrarle en Badajoz. 
E l regimiento de Antequera se dis-
t i n g u i ó siempre, desde su c r e a c i ó n , 
por su ejemplar comportamiento y 
brillantes acciones en aquella larga, 
tenaz y aniquiladora contienda. 
JOSÉ M,p FERNÁNDEZ. 
HOJAS IFEITII 
DE CALIDAD 
Puente 
Andaluza 
Titán 
Tanque 
Reja 
V E N T A E N T O D A S PARTES 
R E P R E S E N T A N T E : 
O . M A R T Í N E Z 
La reiorma de la Legislación 
Hipotscaria 
•POR RAFAEL GARCÍA REPÁRAZ, 
NOTARIO 
I I 
Hablaba en el a r t í c u l o an ter ior de que 
la reforma m á s transcendental contenida 
en la Ley de 30 de Diciembre pasado, 
consiste en p roporc iona r al t i t u l a r ins -
cr i to en el Registro medios r á p i d o s y 
eficaces para la defensa en ju ic io de sus 
derechos y que, en esencia, consisten en 
que e s t á re levado de prueba y casi siem-
pre p o d r á colocarse en la postura p r i v i -
legiada de demandado; aun suponiendo 
que sea él quien inicie el procedimiento, 
ejercitando una a c c i ó n real , s e g u i r á el 
de e j ecuc ión p rov i s iona l del a r t í c u l o 41 
de la nueva Ley y el cont rad ic tor o pres-
ta fianza y fo rmula demanda de opos i -
c ión (y ya tenemos a l t i t u l a r inscr i to en 
p o s i c i ó n de demandado), o soporta el 
procedimiento, y entonces s ó l o puede 
atacar el fa l lo que recaiga demandando 
al t i tu la r insc r i to en ju ic io o r d i n a r i o . 
Se refieren a esta materia los a r t í c u l o s 
24, 25, 33, 41 , 131 y 357 de la Ley. Todos 
son desar ro l lo del p r inc ip io fundamental 
que sienta el a r t í c u l o 24: «A todos los 
efectos legales se p r e s u m i r á que todo 
derecho real insc r i to en el Registro exis-
te y pertenece a su t i tu la r en la forma 
determinada por el asiento registra! res-
pec t ivo» . Como dec í a antes, el precepto 
es de i n s p i r a c i ó n g e r m á n i c a y e s t á toma-
do del a r t í c u l o 891 del C ó d i g o C i v i l 
a l e m á n , que dice: «Si un derecho e s t á 
inscr i to , se presume que existe y perte-
nece a aquel en cuyo favor e s t á i n s c r i t o » . 
Resumiendo cuanto antecede sobre esta 
impor tante i n n o v a c i ó n , tenemos que la 
p r o t e c c i ó n en ju i c io del t i t u i n r inscr i to 
tiene una t r ip le a c t u a c i ó n : . I.0 Proporc io-
narle el procedimiento contundente, r á -
p ido y eficaz del a r t í c u l o 41 para el 
ejercicio de acciones reales donde el 
opos i tor apenas puede entablar discu-
s i ó n . 2 ° Darle medio$ para colocarse en 
p o s i c i ó n de demandado. 3.° Relevarle de 
prueba acerca de la existencia, contem-
| do , alcance y l imitaciones del derecho 
inscr i to , todo 1© cual queda acredi tado 
por la simple cer t i f icac ión de la inscr ip-
c ión . r 
La nueva Ley trata de dar facilidades 
para la i n s c r i p c i ó n de fincas que nunca 
lo estuvieron o para la r e a n u d a c i ó n de la 
vida registral in te r rumpida por haberse 
prescindido de f o r m a l i z a r l a t i t u l ac ión o 
por defectos en la misma. Si las fincas 
no e s t á n inscri tas, basta acreditar una 
doble t r a n s m i s i ó n (el juego del an ter ior 
a r t í c u l o 20) para que se pueda inscr ib i r , 
si no se prefiere seguir una i n f o r m a c i ó n 
jud ic i a l de domin io . Si las f in tas han 
estado inscritas, pero en sucesivas t rans-
misiones sal ieron del Registro, existen 
los siguientes medios: a) la ac i o n c o n -
t radic tor ia o de rec t i f icac ión del Registro, 
en ju ic io o rd ina r io , b) el expediente de 
domin io en procedimiento especial de 
j u r i s d i c c i ó n vo lun ta r ia , cuyos t r á m i t e s 
se han abreviado en la reforma, c) acta 
no ta r i a l de notor iedad , én que ante 
no ta r io se just i f ica el domin io y que 
requiere la poster ior a p r o b a c i ó n j u d i c i a l . 
O t ra reforma de transcendencia es la 
que se refiere a la l i b e r a c i ó n de cargas 
prescritas. Como dice un autor el Regis-
t ro se estaba convir t iendo en un p a n t e ó n 
de asientos ext inguidos , y le fa l tó a ñ a d i r 
que los asientos vigentes t e n í a n un i m -
ponente f á r r a g o de cargas y g r a v á m e n e s , 
en su mayor parte inexistentes e i rreales, 
pero que muchas veces r e t r a í a n a los 
adquirentes, d i f icul tando la c o n t r a t a c i ó n 
y per turbando el c r é d i t o t e r r i t o r i a l . La 
Ley regula con g ran detenimiento esta 
c u e s t i ó n , r e f i r i é n d o s e a las cargas y gra-
v á m e n e s que actualmente f iguran en el 
Registro y a las que pudieran surg i r en 
lo sucesivo. Para la c a n c e l a c i ó n estable-
ce u n procedimiento breve y senci l lo 
ante el j uzgado de Pr imera Instancia, 
siempre que e s t én prescritas. La Ley, 
a d e m á s , prohibe la m e n c i ó n de derechos 
para lo sucesivo y para las menciones y 
anotaciones preventivas que actualmente 
consten en los l i b ros establece plazos 
de caducidad, pasados los cuales debe-
r á n cancelarse. 
( C o n t i n u a r á . ) 
ESIÜOIOSllWTRIflLES 
POR 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nueves irdustrlas, 
Ampliaciones, Piaros y docu-
mentaciones de instalaciones 
industríales para la Delegación 
de Industria. 
Goesta de Zapateros , 1 - 2 . ° 
Duque de la Victoria, 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica Éel Oculista I. Santiagi Diaz Rodríguez) 
¡ U I I I N n O Revis,a sema"al de poiíti-
l w I W l ^ l fc' ca exterior v cconomia.— 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
- r^eins 4.9 — EL SOL DE A N T E Q U E R A 
R O G A D A DIOS EN CARIDAD 
P O R E l . A L M A D E L A S E Ñ O R A 
0.a leresa de la cámara Bonzález 
V I U D A Q U E F U É D E 
D O N J U A N J . D E L A F U E N T E R O D R I G U E Z 
que falleció en Sevilla el día 18 del corriente, a los 73 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R. I . P- A . 
Sus desconsolados hijos, don Francisco, don José , don Juan, 
doña Teresa y doña Mercedes; hijos políticos, doña Marta Luisa 
González y González; doña Maria Luisa González y González ; 
doña Dolores Pérez Rosales y don Nicolás Cortés Barbero; nietos, 
hermano, hermane política, tia, primos, primos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás parientes, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios. 
Él Énitno. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Sevilla se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Delegaia loial i i M t m i t o 
Desde eT día 17 del actual, se encuentra a la 
venta, un reparte de los siguientes ar t ículos . 
Garbanzos: Z50 gramos para las cartillas de 
3/ , a 3.60 ptas. k i lo . 
Arroz: Infagtiles, 400 gramos; Adultos, 250, a 
3 ptas. ki lo . 
Jabón: Infantilef , 400 gramos; Adultos, 200, a 
3.75 ptas. kilo. 
DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS :EN LA 
PROXIMA SEMANA 
Azúcar: Infantiles 1 kilo. Adulto^ 200 gramos 
Haríiíá: Infantiles y Adultos a 200 gramos. 
Café: 300 gramos las cartillas de 1.a y 200 las 
de 2.a. -
Ántéquera 20 de Etiero de 1945. 
£1 Delegado Local 
Plaza de Toros de AnteQuera 
Se recuerda a los s e ñ o r e s propietar ios 
que en el d ía de hoy, domingo 21 , a las 
cuatro de la tarde y en el local de la Cruz 
Roja, t e n d r á lugar la c e l e b r a c i ó n de la 
junta general, r o g á n d o s e la asistencia. 
EL PRESIDENTE. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de m i dist inguida 
-ci ienlcla que e s t a r é en esta loca l idad del 
15 al 30 de cada mes. 
TT1ANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
CU\RTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Josd rolo García 
que falleció a los 79 años de edad, 
el día 25 de Enero de 1941. 
R . I . P . 
Sus hijos, d o ñ a Catalina (ausente), 
don Francisco, doña María, doña 
Carmen y doña Josefa; hijos peUti-^ 
eos, nietos, bisnietos, sobrinos y de-
más familia, 
ruegan una oración por su alma 
y asistan a la misa que en sufra-
gio de la misma tendrá lugar el 
próximo día 25 del corriente, a 
las nueve y media, en la iglesia 
de San Pedro. 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga, a la edad de 65 años, ha depdo 
de existir el pasado áía 13, la respetab'e seño-
ra doña Enriqueta Reyna Ruiz, viuda de Jimé-
nez Loabardo. 
Descanse en paz dicha señora y recibm sus 
hijos, en especial nuestios i stimados amigos 
don Simeón y don Francisco Jiménez Reyns; 
hijo oolítico don Ricardo Pon Jáuregui, y de-
más famlia, nuestro sentido pésame. 
— También y en Sevilla, ha fallecido a la 
edad de 73 años , doña Teresa d é l a Cámara 
González, viuda de Fuente, que pasaba tem-
porada en dicha capital al lado de sus hijos 
don Francisco y señorita Merced s. A l recibir 
la triste aoticia también se trasladaron a Sevi-
lla su otro hijo don José e hijo político don 
Nicolás Cortés, con sus respectivas ^spos^s. 
Dios haya acogido el alma de la piadosa y 
respet-ble señora y reciban sus hijos y demás 
familia la expresión de nuestra con Jolencia. 
NO CIERRE LA PUERTA DE SU CASA 
sin antes tener en ÍUS habitaciones el mejor 
remedio contra la gripe, catarro, resfriados, 
etcétera, que consiste en esos selectos coñacs 
que presentan en Diego Ponce, S. 
D E OPOSICIONES 
Después de reñidas oposiciones celebradas 
en Sevilla, para ingreso en el Banco Español 
de Crédito, han obtenido plaza don José Cor-
bacho Harillo, don Rafael López Rus, don 
Manuel Maqueda Pedraza, don Francisco Bal 
boa Gómez y don Antonio García López. 
Damos la enhorabuena a dichos jóvenes, 
así como a los profesores que les han ayuda-
do a salir airosos en su empeño. 
B O D A 
En la iglesia de San Juan, ante la milagro-
sa imagen del Señor de la Salud y de las 
Aguas y a los acordes de una marcha nupcial, 
contrajeron matrimonio el pasado dia 7, la 
señorita Pepita Molina Molina y don Rafael 
Martín Ordóñez, del comercio de esta plaza. 
La ceremonia tuv© lugar a las diez y media 
de la mañana, con numerosa asistencia, ac-
tuando en ella el P. Manuel Granados, car-
melita, siendo apadrinados los contrayentes 
por doña Josefa Molina Yoldi , y don Manuel 
Puertas Olivares, magistrado, presidente de 
la Audiencia de Málaga. 
Testificaron el acta matrimonial lo5 seño-
res don José Qarcía-Berdoy Carrera, don losé 
Acedo González, den (osé Jiménez González, 
don Arturo López Ontiveros, don Juan, don 
Carlos y don Eugenio Cruces Jiménez, don 
Ramón Sorzano Santolalla, don José Ruiz 
Ortega y don José Luis García Sánchez-
Blanco. 
« i. Después de la ceremonia, los invitados fue-
ron eispléndidaBjente obsequiados con fiafn-
bres, dulces, vinos y licores, siendo ameniza-
do este acto por elementos de la Banda Muni-
cipal, dirigidos por el señor Sierra. 
La nueva pareja marché de viaje d Córdo-
ba y jotres puntos. Nuestra enhorabuena al 
nuevo matrimonio. 
Se pone en conocimiento del público 
que a par t i r del d ía 1.° D E E N E R G se e x p e n d e r á 
L e c h e d e e a b r a y v a c a 
en cal le Santa Ciara, n ú m . 32, 
G A R A N T I Z A N D O S U A B S O L U T A P U R E Z A 
EL SOL D E ANTEQÜERA 
2ar Cinema 
INFANTE DON FERNANDO, 107 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
Suntuosa presentación -:- Todo confort 
El Bar que honrará a Antequera 
LO QUE PUEDE USTED CONSEGUm 
por dos pesetas en estos tieíapos difíciles: 
1* Doblar el valor de calorías de sus ali-
mentos. 
2." Robustecer su organismo centra los 
fríos. • i'-C 
y decimos dos pesetas porque ese e& el valor 
de una botella grande de estupendo Vin® de 
Valdepeñas, blanco o tinto, en Diego Ponce, i . 
F a j a s Se Meseta 
gggr CASA PURITA-Laguna, 9 
E N LA VICTORIA 
En la tarde del pasado jueves y en el con-
vento de la Victoria, tomé el hábito la novicia 
sor María de la Inmaculada de Can Fi'anciscp, 
en el siglo señorita Paquita Gaillego Peña; h i -
cieron la profesión de votos temporales sor 
Mercedes de San Antonio, en el siglo señori-
ta Carmen Vergara Casero, natural de Molli-
na; sor Florentina María del Salvador, en el 
mundo señori ta María Teresa Gómez Resilles, 
de Antequera; y efectuaron la ^profesión de 
votos perpetuos, las hermanas sor María Ol i -
va de Jesús Morales Rodríguez y sor María 
Magdalena de la Cruz Velasco Garcia, ambas 
de Mollina; sor María Aurelia de Jesús, sor 
María Amelia de Jesús, sor María Encarna-
ción de la Eucaristía y nuestra paisana sor 
María Lourdes de San Francisco de Asis.en el 
mundo señorita Dolores Alvarez Mantilla. 
El acto, al que asistieron numerosos fami-
liares de las religiosas de Antequera y M o l l i -
na, fué presidido por la superiora general de 
las Terciarias Franciscanas R^dma. M . Inés 
de la Sagrada Familia, con la superiora del 
convento Rda. M. Camila. 
En la ceremonia actuó de ministro el señor 
vicario don José Carrasco Panal, acompaña-
do d d R. P. Andrés de Málaga, capellán del 
Colegio, y el párroco de Mollina d jn Francis-
co Espinosa Gil. A l comienzo pronunció sen-
tida plática nuestro arcipreste, y un coro de 
cantoras del Colegio de la Victoria interpretó 
hermosísimos cánticos. 
Después del acto se obsequió a los numero-
sos invitados. < 
Reciban nuestra cordial enhorabuena d i -
chas religiosas y comunidad. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mereci l las , 17. 
ESCUHL\ MUNICIPAL DE ARTES Y 
OFICIOS " G \ R C Í A G Ó M E Z " 
Se convoca a los alumnos matriculados:en 
esta Escuela para el jueves.25 del actual, a-fes. 
siete de la tarde, en el Instituto «Pedro Espi-
nosa», debiendo llevar consigo papel y lápiz. 
—El Director, Kmilio Mnral. 
IGLESIA DÉ LAS RECOLETAS 
Ayer sábado dió comienzo en esta iglesia a 
la tandi. de ejercicios espirituales que la Ve-
nerable Orden Tercera de San Francisco ha 
organizado para criadas, costureras y obre-
ras en general. 
Por la mañana, misa y plática, a las ocho; 
por la tarde, a las seis, rosario, meditación y 
p 'áü v>; el martes 23, misa de Comunión gene-
ral con la que, terminarán los ejercicios 
Se rueaa a las señoras que aún no hayan 
mandado a sus criadas, lo hagan desde hoy 
para que puedan disfrutar de es tás gracias 
espirituales. 
LA TABLA DEL JUBILEO 
Terminada l a . impresión de la Tabla del 
Jubileo circular de las XL Hora s para el pre-
sente año, las personas que la deseen pueden 
adquirirla en las sacrist ías de las parroquias. 
Cillica LOPEZ Oilflil 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
: DE TOROS . -
Se afirma que la nueva empresa que se ha 
hecho cargo de las corridas de nuestra Plaza 
de Toros, tiene contratados al famoso mejica-
no Arrúza y al Andaluz, y está en tratos con 
Manolele, para dar una gran corrí la en la 
próxima feria de Mayo. Nos ag rada r í a se 
confirmara esta noticia. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de Reparaciones. Maderuelos, 4. 
FARMACIAS DE GUARDI \ 
Lo es tarán hoy las de don José Franquelo y 
don Rafael Gálvez. 
Cantareros, 6 (junto al Cine Tor'-»! 
T E L E F O N O 102 
Servicio especial y esmeradQ. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
mAT^ois: R O D A 4 * 
Hoy, a las Hete y media y diez y fmedia, e 
film más cómico del año "Boda Accidentada", 
con Mercedes Vecino y Luis Prendes. Hora y 
media de risa córistante. 
A j a s cinco, en infantil, "Rebelde", por 
Shirley Temple. 
Hoy, extraordinario estreno de la grandiosa 
producción "Eloísa está debaja de un almen-
dro", con Ampaiito Rivelles y Rafael Durán. 
Un poema de amor en un ambiente de anorma-
lidad, angustia y comicidad. 
Funciones a las siete y media y diez y media. 
El martesl "El tanque humano", segunda 
parte de «El misteiioso doctor Satán». 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU D E S P A C H O E N M A L A G A . 
INFÓRMESE EN ANTEQUER/: A L A M E D A , 3 8 
— P I g t o * — *SL SOL OE ANTEQUERA 
ye Espaáoli T. y de las J. 0 .11 
J E F A T U R A L O C A L 
Segunda r e l a c i ó n de donantes Pro-
C a m p a ñ a de Invierno al Desvalido. 
D. 
E N E F E C T I V O 
Suma r e l a c i ó n anter ior 
Miguel Torres Reina 
D.a Teresa G o n z á l e z R o d r í g u e z 
D. Francisco Carmona G o n z á l e z 
» José Torres G o n z á l e z 
» Juan Segura H u r t a d o 
» Ado l fo Romero Olmedo 
» Francisco Pena R a d r í g u e z 
» }uan Fuentes M o m i l l a 
» Juan Olmedo L e b r ó n 
» José M. R o d r í g u e z Romero 
D.a Socorro Carmona D. Ríos 
D. Francisco Ruiz S á n c h e z 
D.a Valvanera Acedo Ruiz 
D . Francisco G o n z á l e z Tor tosa 
» Francisco S á n c h e z S á n c h e z 
D.a Carmen R o d r í g u e z Torres 
D . J o s é Ruiz S á n c h e z 
» A n t o n i o Ruiz 
Sra. v iuda de Olmedo 
D . Francisco Paradas S á n c h e z 
» Felipe Paradas S á n c h e z 
» Juan Melero Ligero 
» Juan Lara Cobaleda 
» Francisco Robledo G o n z á l e z 
» Francisco Machuca Bautista 
¿ Francisco Siles P é r e z 
» Luis Mil lón Reyes {2.a donat.0) 
» J o s é Sierras Bení tez 
» Salvador Ca rmona A r r o y o 
» Juan Soto Vilchez 
» Jo sé G a r c í a - B e r d o y Carrera 
» Juan N e g r i l l o Vílchez 
» Gabr ie l Talayera Robledo 
» Francisco G á l v e z Cuadra 
» José M . Goya Matute 
» J o s é G a r r i d o G ó m e z 
» J o a q u í n G o n z á l e z Guer re ro 
» Juan López Perea 
» Enr ique A r j o n a M u r i e l 
» S e b a s t i á n Cruzado G a l á n 
» Jo sé y D. Manue l Reina Sierras 
» F e m a n d o G a r z ó n G a r c í a 
» Pedro L ó p e z Iñ iguez 
» Dan ie l G á l v e z Cuadra 
» Fernando Hida lgo Or t i z 
>/ Rafael Mar tas Perea 
» Manue l L ó p e z Iñ iguez 
» Jo sé Palomo Palomino 
» Rafael Talavcra G ó m e z 
» Manuel G a r c í a López 
» Juan Carrasco M o r e n o 
» Alfonso G o n z á l e z Guer re ro 
» Francisco S á n c h e z Clavi jo 
C o m p a ñ í a S I N G E R 
D . J o s é Luque Jurado 
» A n t o n i o M a r t í n Bote l lo 
D.a M a r í a J iménez , Vda , Moreno 
D . J o s é A l a m i l l a Ruiz 
» A n t o n i o Luque A r r o y o 
» José Ruiz C o r t é s 
» Rafael Mol ina Acedo 
» Juan S á n c h e z P é r e z 
•> José Acedo Mej ías 
» Francisco Ví lchez Real 
» Rafael R o d r í g u e z S á n c h e z 
y Juan Ruiz G o n z á l e z 
• Francisco Zur i ta A l a m i l l a 
» C á n d i d o G a r c í a del Pino 
» J e r ó n i m o Romero P a v ó n 
» Salvador M a r t í n e z Soria 
Calzados La Regia 
D . Francisco M u ñ o z Checa 
Ptas. 
2.854,85 
2 0 , -
25.— 
1 5 -
2 5 , -
1 0 -
1 0 , -
2 5 -
2 5 -
2 5 -
2 5 , -
2 5 , -
2 5 , -
1 5 , -
2 5 -
2 5 -
2 5 , -
5 -
2 5 -
2 5 , -
1 5 -
1 0 -
2 5 , -
2 5 , -
2 5 , -
2 5 , -
1 0 , -
1 0 -
1 5 , -
2 5 , -
1 0 -
2 5 -
1 0 -
5 , -
1 5 . -
5 , - 1 
1 -
5 -
1 0 , -
2 5 , -
2 5 -
2 5 , -
2 5 , -
2 5 , -
2 5 , -
10,-f 
5 -
2 5 , -
5 , -
2 5 , -
5 , -
25, -
1 0 , -
1 5 , -
1 5 -
2 5 0 , -
5 , -
5 0 , -
20,— 
2 0 , -
2 5 -
1 0 -
1 0 , -
5 , -
1 5 , -
2 5 , -
1 0 , -
1 0 , -
5 -
1 0 0 , -
5 -
1 0 , -
5 0 , -
Tota l pesetas 4.440,85 
METALISTERÍA - ESCAPARATES - FACHADAS 
A R C E L O 
m 
' iV. w m 
Sucesor FEDERICO CLAUR - Barcelona 
¡Recuerde! 
Ofrece a V. toda clase de 
monturas y soportes para: 
C A L Z A D O 
C A M I S E R I A 
M E R C E R I A 
G E N E R O S D E P U N T O 
T E J I D O S 
S A S T R E R I A 
P E R F U M E R I A 
C O N F I T E R I A 
C O N F E C C I O N E S 
J O Y E R I A 
L I B R E R I A 
V A R I O S 
M 
Una prueba de la esmerada ejecución y riqueza de los trabajos de 
esta Casa La tienen ustedes en la instalación de L A C O S T A AZUL 
de esta ciudad. 
Consulte precios y detalles y le serán facilitados seguidamente. 
A LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el registro de contratación de 
remolacha para la próxima siembra 
al precio de 
TRESCIENTAS PESETAS TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pupa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para la remolacha remitida por ferrocarril el peso 
será el de estación de procedencia, menos el des-
cuento que le corresponda por suciedad, que se 
fijará al iccibirse la remolacha en fábrica. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
E L SOL D E A N T E Q U E I 
HIJOS DE A . A R I S O 
i? BARCELONA 
BASCULAS 
ARCAS 
P A R A C A U D A L E S 
FUNDADA 
EN 
1 8 6 0 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A ', C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
E D I C T 
El Alcalde Delegado Local de Ab?steci 
raientos y Transportes de esta ciudad y sus 
anejos, 
Hago saber: Que ordenado por la Superio-
ridad el reparto al público, de la tarjeta de 
identidad de Racionamiento, cumplirán exac-
tamente todos los vecinos de esta Delegación 
Local y sus anejos las instrucciones que a 
continuación se reseñan para la obtención de 
las mismas y sus correspandientes juegos de 
cupones. 
A partir de esta fecha y hasta el día 10 d I 
mes de Febrero, se encuentran ;en todos los 
establecimientos de Lomestiblcs las tarjetas de 
racionamiento y sus ju gos de cupones con el 
fin de que sean retiradas por los interesados 
de los respectivas establecimkntes donde se 
surtan, que han de ser aquellos que los mis-
mos indicaron en las hojas de empadrona-
miento que oportunamente presentaron en es-
te Negeciado de Estadística y Racionamiento, 
Los requisitos para retirar esta tarjeta y sus 
juegos de cupones, son los siguientes: 
1, °—Identificación, de la personalidad del 
caleza de familia mediante la presentación de 
un documento de identidad, como responsa-
ble directo de todes los familiares que se en-
cuentren con él en su hoja de empadrona-
miento. 
2, °—Presentación de las cartillas cua r t» ci-
clo actualmente en vigor. 
Sin estos dos requisitos absolutamente in-
dispensables, se autoriza a los señores indus-
triales de camestibles para que no efectúen la 
entrega de las tarjetas y cupones a persona 
alguna que no lo cumplimente en la forma or-
denada. 
Les plazos que se fijan son absolutamente 
improrrogables. 
Cada cartilla consta de ventiséis hojas de 
semana, dos hojaí> de varios y una de boleti-
nes de inscripción. 
Les precios por juegos de cupones son los 
siguientes según categoría: 
3'00 
1'50 
0'25 
0'25 
p ías . Primera, tinta azul 
Segunda, tinta roja 
Tercera, tinta negra 
Niño, toda grana 
Las tarjetas ton completamente gratuitas. 
Se les advierte a todos los cabezas de fami-
lia que como responsables directos que sen 
de sus correspondientes hojas de empadrona-
miento, se abstengan de sacar las tarjetas de 
algún familiar de falsa existencia o de aque-
llos que se encuentren ausentes por algún 
motivo, bien entendida que de incurrir en es-
tas faltas les serán impuestas las correspon-
dientes sancienes. 
Lo que se publica por este conducto y Pren-
sa local para su conocimiento y cumplimiento. 
Antequera 20 de Enero de 1945, 
EL ALCALDE DELEGADO LOCAL 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ H1DA160 
m c u m i i B i 
H A B E C I B I D O 
S a l c h i c h ó n de Vich; de M á l a g a ; Ern-
bu l ido de lome; Mortadela ; J a m ó n 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cant impalos; Conservas de Frutas 
en a l m í b a r y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de g lor ia ; 
Peladillas de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequi l la de 
dist iatas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albo» ; V i -
nos, Licores y Anisados y un su r t i -
do en Galletas para todos 
los gustos, 
Francisco Gómez Sauz 
INFANTE, 79 :: TLF, 362 
E D I C T O 
El Alca'de-Presidente de este Excmo. Ayun-
íamiente de Antequera. 
Hace sab. r: Que por den Francisco Falas 
Roche se ha so icitado la ins tdación de una 
panadería en la calle Hornos número 24. Y 
por acuerdo de la Comisión Permanente, se 
anuncia la peHción al público por féimino de 
quince días hábiles, para que sea conocida y 
en su caso pueda ser reclamada por «juienes 
con motivo de la instalación pudieran consi-
derarse peí judicados. 
Lo que se hace público a los expresados 
fines. 
Antequera 13 de Enero de 1945. 
EL ALCALDE 
Sueros y Vacunas 
co itra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BÁXTFR 
S u b d e l e g a d o de V e t e r i n a r i a , 
D E L E G A D O TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
D E P Ó S I T O DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
CENSURA DE PELÍCULAS 
D E L A A . D E LOS J O V E N E S D E A, C. 
Eloísa e s t á debajo de un 
a lmendro 
Distribuidora: CIFESA. 
Nacionalidad: Fspañola. 
Intérpretes: Amparit© RivelLs y Rafael 
D n í á r , 
Esta película ha sido adaptada a la panta-
lla y tiene el fondo, de la comedia del mismo 
título de Enrique jardiel Poncela; y puesto 
que se trata de una familia de locos, es de su-
poner que a lo largo de todas sus escenas 
prevalezca la locura. 
3. Sólo para maysres. 
Boda accidentada 
Distribuidora: CIFESA. 
Nacionalidad: Española . ' 
Interpretes: Mercedes Vecino y I uis Piérides 
Farsa cómica en la que intei vienen, entre 
otros menos importanus, un candoroso fa-
bricante de conservas, a quieíi a última hora 
arrebatan la novia mientras él pronuncia un 
ardoroso discurso comercia!;iin desmemoria-
do prefe^or, a quien ya ronocemos mucho, 
y una pareja de jóvenes mal educados, símbo-
lo y compendio de la cint;i. 
En la parte moral, algún desenfado en las 
coslMmbus. 
3. isólo para mayores. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M . a 6 A R C { A ( N o m bre registrado 
A.0 Garc ía SI LUCEN A 
A S E N T E EN A N T E C U E R A : CRISTÓBAL AVI, A - M E B F . C I l LAS / 
— Página á.« — EL SOL DE VNTEQUERA 
En tipo seco,una croma do anís. 
• En tipo dulce, un delicioso licor. 
En ambos est i los, un legítimo orgullo de la 
industria licorera española. 
Del^ac ión S ind ica l Comarca l 
CLASIFICACIÓN DE LAS FIESTAS A 
EFECTOS D E TRAE JO 
A virtud-de lo dispuesto por la Delegación 
Provincial de Trabajo, (B. O. de la Provincia 
num,.H) durante el presente año de 194Í), las 
fiestas de carácter nacional y religioso, a 
efectos laborales quedarán clasificadas en la 
forma siguiente: 
Fiestas absolutas y sin recuperación: 
1 de Enero (Circunscisión del Señor), 6 de 
Enero (Epifanía), 30 de Marzo (Viernes San-
to), 1* de lulio (Exaltación del Trabajo), 1 dt 
Octubre (Fiesta del Caudillo. El tiempo nece-
sario para asistir a los artos oficiales que se 
celebren), 12 de Octubre (Fiesta de la Hispa-
nidad), 1 de Noviembre (Todos los Santos), 8 
de Diciembre ^Inmaculada Concepción; ¡y 25 
de Diciembre (Natividad del Señor). 
Fiestas absolutas y con recuperación: 
19 de Marzo (San José), 29 de Marzo (Jueves 
Santo^, lOde Mayo (Ascensión del S^ñor), 31 
d i Mayo (Corpus Christi), 29 de Junio (San 
Pedro y San Pablo), 25 de Julio (Santiago 
Apóstol) y 15 de Agosto (Asunción de la 
Virge»). 
CITA AL COMERCIO DE ALIMENTACIÓN 
Con objeto de cumplimentar unas fichas 
para e! Sindicato Nacional de Alimentación, 
se encarece la presentación en esta Delega-
ción Sindical durante los días 22 y 23 del ac-
tual y horas de diei, a una y de cuatro a seis, 
de lodos los comerciantes establecidos en 
Ultramarinos, Comestibles, Abacerías y Acei-
te y Vinagie, debiendo mostrar el último reci-
bo de la contnbución¡industrial abonado. 
Por Dies, b spaña y su Revolución Nacional-
Sindicali ta. 
Antequera 18 de Enero de 1945. 
El Delegado Sindical (¡emarcal. 
Sanatorio de los Remedios 
O N i m e i e z R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
m m de miE H o r a i 
Sisíema SANTALIESTRñ 
D i r e c t o r a s : J u r s i d o 
Diego Ponce 9 - 2.° piso. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
, Enfermedades de la piel. 
D r . J. R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis .a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—-C. S. 
M I C A R A V A N A 
ISLAS C A N A R I A S 
A LAS 12 E N P U N T O 
A G O N I A 
T U I M A G E N 
V I O L I N E S H U N G A R O S 
y ©t ras m u c h í s i m a s N U E V A S 
M E L O D I A S en DISCOS reci-
be constantemente 
C A S A 
C o p e r a 
B I C I C L E T A S - G R A M O F O N O S 
A C O R D E O N E S - B A N D U R R I A S 
G U I T A R R A S 
A P A R A T O S D E R A D I O 
E L E V A D O R E S 
Taller de 
RADIO REPARACIONES 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
.SEMANA 
NACIMIENTOS 
Andrés García Gómez, Teresa Luque Cua-
drado,"José Madrigal Hidalgo, Enrique Pérez 
Herrero, Antonio Martínez!? Durán, Manuel 
Sevilla Ruiz, Juan Ríos Ruiz, Antonio Quinta-
na García, Isabel Diez de los Ríos Roda, Juan 
Cruces ¡Caballero, María de los Angeles Pe-
dresa Parejo, AnájAlmansa Fernández, Rafael 
Gallardo Gallardo, Francisco Baeza de la 
Vega, Pedro Gómez Robledo, Antonia Santos 
Guardeño, Antonio Vegas Salazar, Jerónimo 
y Miguel Hidalgo Hoyos, Francisco Lorenzo 
Hurtado Carrión, José M. Narbona León, Ana 
Alamilla González, Francisco Burruecos A l -
mansa, Carmen López Gutiérrez, María de 
las Nieves Espejo Fernández, Rafaela Pérez 
García, Andrea Ruiz Muñoz. 
Varones, 17.—Hembras, 10.—Total, 27,, 
DEFUNCIONES 
María Peña Moreno, 80 años; Juan Vera 
Castilla, 67 años; « u r o r a Garcia Alva, 22 
años ; María Romero Aibar, 73 años; Antonio 
Vaca Pastrana, 64 años; Francisco Quesada 
Sanzo, 18 meses; Juan Ramón Cañadas Nava-
rrete, 24 años; José Alarcón Llamas, 75 años; 
Antonio Carneros Carneros, 53 años; Anto-
nio Pérez Rubio, •'74 años; Salvador Ramos 
Carmona, 58 años; Rafael Moronta Barea, 60 
años; Antonio Orellana Godoy, 56 años. * 
Varones, 10.—Hembras, 3.—Total, 13 
MATRIMONIOS 
Juan Montiel García, con Josefa Bravo 
López. 
Se hacen CIUZÜDO nueiio 
y composturas de todas clases 
. = P A G O S E M A N A L — 
Razón : CAMBEROS, 35. 
